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"Denn am A n f a n g d er L i t e r a t u r ist der M y t h o s , und e b e n s o am 
E n d e . " 1 , s c h r e i b t J o r g e Luis B o r g e s in s e i n e r P a r a b o l a de 
C e r v a n t e s y de Q u i j o t e (in El h a c e d o r ) . W e n n d i e s e r S a t z r i c h t i g 
i s t , m ü s s e n w i r uns f r a g e n , ob die l a t e i n a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r 
(und v i e l l e i c h t m i t ihr die W e l t l i t e r a t u r ü b e r h a u p t ) n o c h am 
A n f a n g o d e r b e r e i t s am Ende s t e h t . Denn daß der M y t h o s in d e r 
L i t e r a t u r d e s S u b k o n t i n e n t s e i n e w e s e n t l i c h e S t e l l u n g e i n n i m m t , 
ist o f t m a l s a u s g e s p r o c h e n (wenn auch im d e u t s c h e n S p r a c h r a u m 
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s e l t e n u n t e r s u c h t ) w o r d e n . Es w i r d g e w ö h n l i c h auf die " b e s o n d e r e 
R e a l i t ä t " L a t e i n a m e r i k a s z u r ü c k g e f ü h r t , u n t e r d e r man wohl das 
Z u s a m m e n l e b e n noch r e l a t i v a u t o c h t h o n e r K u l t u r e n m i t e u r o p ä i s c h 
b z w . n o r d a m e r i k a n i s c h g e p r ä g t e n r a t i o n a l e n B e w u ß t s e i n s f o r m e n zu 
v e r s t e h e n h a t . In e i n e r s o l c h e n S i t u a t i o n ist e b e n "die G r e n z e 
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z w i s c h e n M y t h o s u n d W i r k l i c h k e i t v e r w i s c h t " . A l l e r d i n g s t r i f f t 
das auf A r g e n t i n i e n , d a s e i n z i g e f a s t a u s s c h l i e ß l i c h von e u r o ­
p ä i s c h e n A u s w a n d e r e r n b e s i e d e l t e Land des S u b k o n t i n e n t s , kaum z u . 
Man m u ß a l s o wohl ein ü b e r das " i n d i g e n e " L a t e i n a m e r i k a h i n a u s ­
g e h e n d e s I n t e r e s s e am M y t h o s a n n e h m e n , das sich in der e r s t e n 
H ä l f t e u n s e r e s J a h r h u n d e r t s a u c h t a t s ä c h l i c h an v i e l e n e u r o ­
p ä i s c h e n B e i s p i e l e n d o k u m e n t i e r e n läßt (Musil S t - J o h n P e r s e , die 
S u r r e a l i s t e n , P i r a n d e l l o und L o r c a , um nur e i n i g e - und s e h r 
v e r s c h i e d e n e - A u t o r e n zu n e n n e n , für die das g i l t ) . E i n e s o l c h e 
S u c h e des z i v i l i s a t i o n s - und v e r n u n f t m ü d e n E u r o p ä e r s , der j e n ­
seits des t o t a l e n S k e p t i z i s m u s n a c h e i n e m a u t h e n t i s c h e n " B o d e n 
u n t e r d e n F ü ß e n " A u s s c h a u h ä l t , 4 k ö n n t e auch e i n e der v i e l e n 
U r s a c h e n für den p l ö t z l i c h e n " B o o m " der l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n 
L i t e r a t u r in den 6 0 e r und 7 0 e r J a h r e n a b g e b e n ; sie k ö n n t e 
d a r ü b e r h i n a u s e r k l ä r e n , w i e s o g e r a d e dem La-P1 a t a - R a u m und 
i n s b e s o n d e r e A r g e n t i n i e n bei d i e s e m K o n t a k t m i t e i n e r m y t h i s c h ­
m a g i s c h e n R e a l i t ä t e i n e b e s o n d e r e V e r m i t t l e r r o l l e z u f ä l l t : 
frei von dem E x o t i s m u s der " t r o p i s c h e n " V a r i a n t e 1 a t e i n a m e r i k a -
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n i s c h e r L i t e r a t u r (an m y t h i s c h e A s p e k t f l i e ß e sich etwa für M i g u e l 
Angel A s t u r i a s , G a b r i e l G a r c i a M ä r q u e z u s w . d e n k e n ) , kann die s p e ­
z i f i s c h a r g e n t i n i s c h e " l i t e r a t u r a f a n t ä s t i c a " die V e r b i n d u n g zur 
e u r o p ä i s c h e n K u l t u r w e s e n t l i c h l e i c h e r h e r s t e l l e n ; i h r e n p o e t a e 
dοcti (als s o l c h e n kann m a n s i c h e r auch C o r t ä z a r b e z e i c h n e n ) 
s t e h t auch ein w e s e n t l i c h g r ö ß e r e s R e p e r t o i r e an m y t h o l o g i s c h e n 
B a u s t e i n e n ( f r e i l i c h n i c h t u n b e d i n g t im S i n n e von L e v i - S t r a u s s ' 
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bri col a g e ) zur V e r f ü g u n g , wie w i r s p ä t e r sehen w e r d e n . 
A b e r w e n n hier von " m y t h o l o g i s c h e n B a u s t e i n e n " die Rede i s t , d a r f 
n i c h t der E i n d r u c k e n t s t e h e n , es h a n d l e sich dabei um m y t h o l o ­
g i s c h e S t o f f e o d e r M o t i v e . Es w ä r e wohl auch h ö c h s t f r a g l i c h , 
i n w i e w e i t die N e u b e a r b e i t u n g s o l c h e r S t o f f e , die in d i e s e m J a h r ­
h u n d e r t wohl in e r s t e r L i n i e m i t e n t m y t h o l o g i s i e r e n d e r A b i s c h t ^ 
e r f o l g t i s t , dem e b e n b e s c h r i e b e n e n B e d ü r f n i s des z i v i l i s a t i o n s ­
m ü d e n E u r o p ä e r s o d e r N o r d a m e r i k a n e r s nach A u t h e n t i z i t ä t e n t g e g e n ­
k o m m e n k ö n n t e . T a t s ä c h l i c h g e h t es w e d e r B o r g e s noch C o r t ä z a r um 
e i n e neue V e r s i o n a l t e r M y t h e n , s o n d e r n v i e l m e h r um die D a r s t e l l u n g 
e i n e r m a g i s c h - m y t h i s c h e n B e w u ß t s e i n s f o r m , w i e sie in d e r z e i t g e ­
n ö s s i s c h e n E t h n o l o g i e und R e l i g i o n s g e s c h i c h t e ^ b e s c h r i e b e n w i r d . 
Als c h a r a k t e r i s t i s c h für ein s o l c h e s " m y t h i s c h e s B e w u ß t s e i n " 
w o l l e n wir - in a l l e r v e r e i n f a c h e n d e n K ü r z e - e i n i g e w e s e n t l i c h e 
P u n k t e f e s t h a l t e n : 
1. Die A u f h e b u n g der I c h / W e 1 t - T r e n n u n g . - Das P r o b l e m d e r E i n s a m ­
k e i t des r e f l e k t i e r e n d e n S k e p t i k e r s l o s t sich d u r c h e i n e R ü c k k e h r 
in e i n e n a l l u m f a s s e n d e n U r g r u n d von s e l b s t . T a t s ä c h l i c h soll d i e 
u n s e r e m D e n k e n k o n s t i t u t i v e D i s t a n z i e r u n g d u r c h T r e n n u n g des 
S u b j e k t s von d e r b e o b a c h t e t e n W e l t dem B e w u ß t s e i n der " P r i m i -
o 
t i v e n " w e i t g e h e n d fremd s e i n . C o r t ä z a r h a t d i e s e O b e r w i n d u n g 
d e r I c h / W e l t - T r e n n u n g zu einem s e i n e r w e s e n t l i c h s t e n p o e t o l o -
g i s c h e n P r i n z i p i e n g e m a c h t . In d e r f r ü h e n p r o g r a m m a t i s c h e n 
S c h r i f t Para una p o e t i c a von 1 9 5 4 , in d e r er u n t e r B e r u f u n g auf 
den f r a n z ö s i s c h e n E t h n o l o g e n L u c i e n L e v y - B r u h l e i n e w e i t g e h e n d e 
P a r a l 1 e 1 i s i e r u n g z w i s c h e n "magia del p r i m i t i v o " und " p o e s i a del 
p o e t a " e n t w i c k e l t , b e s c h r e i b t er die T ä t i g k e i t des D i c h t e r s als 
V e r s u c h d e r u n m ö g l i c h e n O b e r w i n d u n g der S u b j e k t - O b j e k t - T r e n n u n g : 
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Las cosas en si son irreductibles; habrä siempre un sujeto. frente 
al resto del Cosmos. Pero el poeta se traspone poeticamente al 
piano esencial de la realidad; el poema y la imagen analogica 
que lo nutre son la zona donde las cosas renuncian a su soledad 
y se dejan habitar 
2 . Die v e r ä n d e r t e n P r i n z i p i e n von L o g i k und K a u s a l i t ä t . D i e s ­
b e z ü g l i c h h e r r s c h t f r e i l i c h auch in K r e i s e n der E t h n o l o g i e 
a l l e s a n d e r e als E i n i g k e i t . Der von C o r t ä z a r als G r u n d l a g e 
b e n u t z t e L e v y - B r u h l h a t s e l b s t s e i n e n u r s p r ü n g l i c h b e n u t z t e n 
A u s d r u c k " m e n t a l i t e p r e l o g i q u e " in d e n p o s t h u m v e r ö f f e n t l i c h t e n 
Car nets w i e d e r a u f g e g e b e n . 1 ^ F e s t z u s t e h e n s c h e i n t , d a ß d a s K a u s a ­
l i t ä t s p r i n z i p auch in d e r h i e r " m y t h i s c h " g e n a n n t e n B e w u ß t s e i n s ­
s t u f e b e a c h t e t w i r d , s t r e n g e r s o g a r n o c h als a u f der r a t i o n a l e n 
E b e n e : Für das m y t h i s c h e B e w u ß t s e i n i s t , nach C a s s i r e r , j e d e r 
Z u f a l l a u s g e s c h l o s s e n , die K a u s a l i t ä t o r i e n t i e r t sich m e i s t an 
A n a l o g i e und Nähe ("iuxta h o c , e r g o p r o p t e r h o c " ) . Auch s i n d 
m e h r e r e , e i n a n d e r l o g i s c h a u s s c h l i e ß e n d e U r s a c h e n d e s s e l b e n 
V o r f a l l s d e n k b a r , w a s w i e d e r u m auf die m e h r f a c h b e h a u p t e t e und 
s e h r u m s t r i t t e n e D u r c h b r e c h u n g des I d e n t i t ä t s s a t z e s h i n d e u t e t , 
die in der N e i g u n g des M y t h o s zu M e t a m o r p h o s e und zum " W ö r t l i c h ­
n e h m e n der M e t a p h e r n " zum A u s d r u c k k o m m t . B e z ü g l i c h der m a g i s c h ­
m y t h i s c h e n K a u s a l i t ä t g i b t es auch e i n e - f r e i l i c h w e s e n t l i c h 
spielsicherere - p o e t o l ogi s che Ä u ß e r u n g von J o r g e Luis B o r g e s . 
In dem f r ü h e n A u f s a t z El arte n a r r a t i v o y la m a g i a von 1932 
1 e s e n w i r : 
He distinguido dos procesos causales: el natural, que es el resultado 
incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el magico, donde 
profetizan los pormenores, lücido y limitado. En 1-a.novela, pienso 
que la ünica posible honradez estä con el segundo. 
A u c h hier liegt die B e t o n u n g auf e i n e r K a u s a l i t ä t der N ä h e . B o r g e s 
- d e s s e n A f f i n i t ä t zum a n g e l s ä c h s i s c h e n S p r a c h r a u m s t e t s g r ö ß e r 
war als zum f r a n z ö s i s c h e n - b e z i e h t sich in dem g e n a n n t e n A u f s a t z 
im ü b r i g e n n i c h t a u f die f r a n z ö s i s c h e , s o n d e r n a u f die b r i t i s c h e 
E t h n o l o g i e , g e n a u e r g e s a g t , a u f Sir J a m e s F r a z e r (The G o l d e n 
B o u g h ) , von dem er das G r u n d g e s e t z der " S y m p a t h i e " ü b e r n i m m t , 
das auch bei L e v y - B r u h l e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l t . Aus 
d i e s e r " s y m p a t h e t i s c h e n " V e r b i n d u n g z w i s c h e n den D i n g e n e r g ä b e 
sich im B e r e i c h der K a u s a l i t ä t d a n n "la p r i m i t i v a c l a r i d a d de 
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1 a mag i a 1 1. 
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3 . Die v e r ä n d e r t e n B e g r i f f e von Raum und Z e i t . R ä u m l i c h e E n t ­
f e r n u n g e n sind für das Z u s t a n d e k o m m e n von E r e i g n i s s e n n i c h t 
von B e l a n g : L e v y - B r u h l b e r i c h t e t von E i n g e b o r e n e n , die e i n e n 
M i s s i o n a r des D i e b s t a h l b e s c h u l d i g t e n und n i c h t als A l i b i g e l t e n 
l a s s e n w o l l t e n , daß er zum Z e i t p u n k t der T a t n a c h w e i s l i c h 150 
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M e i l e n e n t f e r n t w a r . C o r t ä z a r s E r z ä h l w e r k w i e d e r u m ist b e ­
s o n d e r s reich an s o l c h e n r ä u m l i c h e n und r a u m - z e i t l i c h e n V e r ­
s c h i e b u n g e n : etwa die E r z ä h l u n g El otro c i e l o , wo man d u r c h e i n e 
I n n e n s t a d t - P a s s a g e von B u e n o s A i r e s nach P a r i s und ins 1 9 . J a h r ­
h u n d e r t s o w i e auch w i e d e r z u r ü c k g e l a n g e n k a n n , o d e r der R o m a n 
6 2 . Μ ο d e 1 ο para a r m a r , in dem die H a n d l u n g in m e h r e r e n S t ä d t e n 
s i m u l t a n a b l ä u f t . A u c h der r a t i o n a l e Z e i t a b l a u f ist in e i n e r 
u r s p r ü n g l i c h e n , a l l u m f a s s e n d e n G e g e n w a r t a u f g e h o b e n , der r i t u e l l e 
N a c h v o l l z u g e i n e r m y t h i s c h e n H a n d l u n g d e r U r z e i t w i r d zum M i t ­
v o l l z u g : d i e s e s P r i n z i p hat B o r g e s in dem K u r z t e x t La T r a m a 
(Der S p i e l p l a n ) aus El h a c e d o r g e s t a l t e t , bei C o r t ä z a r b i l d e t 
es den H i n t e r g r u n d für die E r z ä h l u n g T o d o s los f u e g o s el f u e g o . 
M i t d i e s e n drei P u n k t e n w o l l e n w i r für u n s e r e A n a l y s e m y t h i s c h ­
m a g i s c h e r E l e m e n t e in dem E r z ä h l w e r k B o r g e s ' und C o r t ä z a r s v o r ­
e r s t das A u s l a n g e n f i n d e n . Die K ü r z e des R a h m e n s e r l a u b t w e d e r 
e i n e w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g noch e i n e g e n a u e r e A b g r e n z u n g d e r 
B e g r i f f e M a g i e , M y t h o s und v e r w a n d t e r F o r m e n des W e l t e r l e b e n s , 
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w i e etwa d e r M y s t i k . A b e r auch in d i e s e m b e s c h r ä n k t e n R a h m e n 
k o n n t e n w i r s e h e n , d a ß die g e n a n n t e n E l e m e n t e m a g i s c h - m y t h i s c h e r 
W e l t s i c h t bei B o r g e s und C o r t ä z a r k e i n e s w e g s z u f ä l l i g o d e r u n b e ­
w u ß t a u f t a u c h e n , s o n d e r n v i e l m e h r von b e i d e n in p o e t o l o g i s c h -
t h e o r e t i s e h e n S c h r i f t e n als " H a n d w e r k s z e u g " des D i c h t e r s b z w . 
E r z ä h l e r s p o s t u l i e r t w e r d e n . N a t ü r l i c h g e h t C o r t ä z a r s Para una 
poeti ca w e s e n t l i c h w e i t e r und auch m e h r ins D e t a i l ; d i e s e r A u f ­
s a t z ist auch für die l i t e r a r i s c h e E n t w i c k l u n g des A u t o r s b e d e u t ­
s a m e r g e w o r d e n als B o r g e s 1 s p i e l e r i s c h e und auch ein w e n i g i r o ­
n i s c h e K o k e t t e r i e m i t d e r M a g i e . D e n n o c h l a s s e n sich auch in 
B o r g e s ' E r z ä h l w e r k e i n i g e B e i s p i e l e für das E i n d r i n g e n m a g i s c h ­
m y t h i s c h e r B e w u ß t s e i n s e l e m e n t e f i n d e n . S t e l l v e r t r e t e n d für a l l e 
d i e s e T e x t e sei h i e r die E r z ä h l u n g La e s c r i t u r a del dios (aus 
dem Band El A l e p h , 1 9 4 9 ) a n a l y s i e r t . Sie b i e t e t sich vor a l l e m 
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d e s h a l b als B e i s p i e l a n , weil B o r g e s hier s c h o n vom A m b i e n t e 
her auf den e i g e n e n , l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n B e r e i c h des M y t h o s 
r e k u r r i e r t : d e r E r z ä h l e r ist T z i n a c ä n , Z a u b e r p r i e s t e r der P y r a ­
m i d e von Q a h o l o m , d i e P e d r o d e A l v a r a d o a n z ü n d e n l i e ß ; d e r s e l b e 
P e d r o de A l v a r a d o hat ihn f o l t e r n und in d a s h a l b k r e i s f ö r m i g e 
V e r l i e s w e r f e n l a s s e n , in dem er nun s e i n e B e t r a c h t u n g e n a n s t e l l t . 
D i e s e D a t e n g e n ü g e n , um T z i n a c ä n als M a y a - P r i e s t e r um 1 5 2 0 zu 
i d e n t i f i z i e r e n . Er e n t s t a m m t also d e r s e l b e n K u l t u r , die auch 
d e r - viel s t ä r k e r m i t m y t h o l o g i s c h e n E r z ä h l m o t i v e n a r b e i t e n ­
d e n - D i c h t u n g M i g u e l Angel A s t u r i a s ' als H i n t e r g r u n d d i e n t . 
T z i n a c ä n l i e g t J a h r e h i n d u r c h in s e i n e m V e r l i e s , g e t r e n n t d u r c h 
e i n e Z w i s c h e n m a u e r von e i n e m e b e n f a l l s g e f a n g e n e n J a g u a r , den 
er nur e i n m a l am Tag^ zur F ü t t e r u n g s z e i t , in d e m dabei h e r e i n ­
d r i n g e n d e n L i c h t s e h e n k a n n . B e s t r e b t , die Z e i t d e r G e f a n g e n ­
s c h a f t i r g e n d w i e a u s z u f ü l l e n , s u c h t er nach e i n e r g e h e i m n i s v o l l e n 
F o r m e l , d i e G o t t am e r s t e n Tage d e r S c h ö p f u n g n i e d e r g e s c h r i e b e n 
h a b e n s o l l , um die Übel zu b a n n e n , die am Ende ü b e r die W e l t 
h e r e i n b r e c h e n w ü r d e n . Er v e r m e i n t d i e s e F o r m e l in dem M u s t e r 
d e s J a g u a r f e l l s f i n d e n zu k ö n n e n und v e r s u c h t v e r z w e i f e l t , in 
d e n k u r z e n A u g e n b l i c k e n , in d e n e n er d a s Tier s e h e n k a n n , die 
Z e i c h n u n g s e i n e s F e l l s im G e d ä c h t n i s zu s p e i c h e r n und zu e n t ­
z i f f e r n . S p ä t e r k o m m e n ihm Z w e i f e l d a r a n , ob es ü b e r h a u p t e i n e n 
" g ö t t l i c h e n S p r u c h " g e b e n k ö n n e : 
Un dios, reflexione, solo debe decir una palabra, y en esa palabra 
la plenitud. 1 5 
Aus e i n e m f o r t g e s e t z t e n T r a u m von e i n e r s t ä n d i g w a c h s e n d e n Zahl 
v o n S a n d k ö r n e r n , d i e ihn zu e r s t i c k e n d r o h e n , e r w a c h t T z i n a c ä n 
s c h l i e ß l i c h zu e i n e m n e u e n V e r h ä l t n i s zu s e i n e r e i g e n t l i c h e n , 
e r b ä r m l i c h e n R e a l i t ä t : 
Del incansable laberinto de suenos yo regrese como a mi casa a la dura 
prisiön. Bendije su humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de 1 6 
luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piedra. 
In d i e s e m A u g e n b l i c k der ä u ß e r s t e n E r n i e d r i g u n g , der R e d u k t i o n 
a u f die t a t s ä c h l i c h e W e l t des V e r l i e s e s g e s c h i e h t dann d e r E i n ­
b r u c h des A n d e r e n , d i e V i s i o n der T o t a l i t ä t : 
Entonces ocurrio lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrio la union 
con la divinidad, con el universo ( n o s e si estas palabras difieren). 
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In d e m E r l e b e n d e r A l l - E i n h e i t s i e h t T z i n a c ä n d i e s e n pan-
t h e i s t i s c h e n G o t t im B i l d des Rades (das vor a l l e m im i n d i s c h e n 
K u l t u r b e r e i c h v i e l f ä l t i g v e r w e n d e t w i r d ) , a b e r er ist sich b e ­
w u ß t , daß es sich dabei um ein a r b i t r ä r e s Symbol h a n d e l t : 
El extasis no repite sus simbolos; hay quien ha visto Dios en un 
esplandor, hay quien lo ha percibido en una espada ο en los circulos 
de una rosa. Yo vi una Rueda altisima, que no estaba del ante de mis 
ojos, ni deträs, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. 
In d i e s e m Rad s c h a u t T z i n a c ä n e i n e W e l t , in der es keine r ä u m ­
l i c h e n und z e i t l i c h e n U n t e r s c h i e d e m e h r g i b t : die e r s t e n A n ­
f ä n g e der S c h ö p f u n g s t e h e n n e b e n P e d r o de A l v a r a d o , der ihn 
g e f o l t e r t h a t . Z u g l e i c h s i e h t er ein B i l d , das die p o l y t h e i s t i s c h e 
M y t h o l o g i e der M a y a s ^ ü b e r s t e i g t : 
Vi el dios sin cara que hay deträs de los dioses. Vi infinitos procesos 
que formaban una sola felicidad y,,entendiendolo todo, alcance tambien 
a entender la escritura del tigre. 
In dem A u g e n b l i c k a l s o , in dem er s e i n e h o c h f l i e g e n d e n P l ä n e , 
ja s e i n O e n k e n a u f g e g e b e n hat und in die e i g e n e B e s c h r ä n k t h e i t 
z u r ü c k g e k e h r t i s t , g e l i n g t es T z i n a c ä n , sein u r s p r ü n g l i c h e s 
V o r h a b e n zu e r f ü l l e n . Da er die F o r m e l d e s h ö c h s t e n G o t t e s e n t ­
z i f f e r t h a t , i s t er nun im B e s i t z e i n e s Z a u b e r s p r u c h s , der ihn 
a l l m ä c h t i g m a c h e n w ü r d e : 
Me bastaria decirla para abolir esta cärcel de piedra, para que el 
dia entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para 
que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo 
en pechos espanoles, para reconstruir la pirämide, para reconstruir 
el imperio. 
A b e r T z i n a c ä n s p r i c h t d i e F o r m e l n i c h t a u s , weil er n i c h t m e h r 
T z i n a c ä n i s t : in dem E r l e b n i s der E i n h e i t m i t der G o t t h e i t ist 
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sein Ich v o l l s t ä n d i g v e r l o r e n g e g a n g e n , und m i t dem Ich h a t 
auch das V o l k , dem er e n t s t a m m t , j e d e B e d e u t u n g v e r l o r e n . Er 
ist " n i e m a n d g e w o r d e n " - und d e s h a l b ist der G e b r a u c h der F o r m e l 
für i h n , der j e n s e i t s von M a c h t und O h n m a c h t s t e h t , b e l a n g l o s . 
Das a l l e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß w i r es h i e r b e i n a t ü r l i c h , t r o t z 
des m a y a - m y thol og i sehen I n v e n t a r s , im G r u n d e m i t e i n e m E r l e b n i s 
zu tun h a b e n , d a ß in der L i t e r a t u r s p a n i s c h e r S p r a c h e eine w e i t 
l ä n g e r e G e s c h i c h t e h a t : Was B o r g e s b e s c h r e i b t , ist z u g l e i c h d i e 
E i n h e i t s v i s i o n der u n i o m y s t i c a . T a t s ä c h l i c h e n t h ä l t die e b e n 
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z i t i e r t e B e s c h r e i b u n g alle fünf B e s t i m m u n g s s t ü c k e , die etwa 
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Angel L . C i l v e t i als für das m y s t i s c h e E r l e b n i s t y p i s c h a n f ü h r t : 
die R e a l p r ä s e n z G o t t e s ("ocurrio la u n i o n con la d i v i n i d a d " ) ; 
die P a s s i v i t ä t , zu der T z i n a c ä n nach a l l e n G e d a n k e n e x p e r i m e n t e n 
g e l a n g t i s t , und die a s k e t i s c h e V o r b e r e i t u n g ü b e r v e r s c h i e d e n e 
S t u f e n der I n i t i a t i o n ; s c h l i e ß l i c h das P a r a d o x des B i l d e s für 
ein N i c h t - M i t t e i l b a r e s ("lo que no p u e d o ni o l v i d a r ni c o m u n i c a r " ) . 
In g e w i s s e r W e i s e ist die V i s i o n des T z i n a c ä n also a u f h a l b e m 
W e g e z w i s c h e n der ( c h r i s t l i c h e n ) T r a d i t i o n der M y s t i k in s p a n i s c h e r 
S p r a c h e , von der d o c h die e r o t i s c h e Komponente und die E l e m e n t e 
c h r i s t l i c h e r R e l i g i o s i t ä t f e h l e n , und e i n e m e i g e n t l i c h e n m a g i s c h ­
m y t h i s c h e n B e w u ß t s e i n a n g e s i e d e l t , a u f das m e h r die ä u ß e r e n 
U m s t ä n d e als der e i g e n t l i c h e I n h a l t d e r V i s i o n h i n d e u t e n , a u c h 
w e n n m y s t i s c h e s und m y t h i s c h e s E i n h e i t s e r l e b e n e i n i g e s g e m e i n s a m 
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h a b e n . a L 
Noch s t ä r k e r im m y t h i s c h - m a g i s c h e n B e r e i c h w u r z e l t das E r z ä h l ­
w e r k von J u l i o C o r t ä z a r . W e s e n t l i c h d e t a i l l i e r t e r als B o r g e s 
hat s c h o n der j u n g e C o r t ä z a r in der b e r e i t s z i t i e r t e n S c h r i f t 
Para una p o e t i c a die G e m e i n s a m k e i t e n z w i s c h e n M a g i e und D i c h t u n g , 
und d a m i t auch z w i s c h e n . ( i m m y t h i s c h e n B e w u ß t s e i n l e b e n d e m ) 
" P r i m i t i v e n " und D i c h t e r , u n t e r s t r i c h e n : 
El viejo acercamiento del poeta y el primitivo puede reiterarse con 
razones mäs profundas que las empleadas habitualmente. Se dice que 
el poeta es un "primitivo" en cuanto estä fuera de todo sistema 
conceptual petrificante, porque prefiere sentir a juzgar, porque 
entra en el mundo de las cosas mismas y no de los nombres que acaban 
borrando las cosas, etc. Ahora podemos decir que el poeta y el primi­
tivo coinciden en que la direccion anal6gica es en ellos intencionada, 
erigida en metodo e instrumento. Magia del primitivo y poesia del 
poeta son, como varaos a verlo, dos pianos y dos finalidades de una 
misma direccion. 
C o r t ä z a r z e i g t sich h i e r - im E i n k l a n g m i t e u r o p ä i s c h e n T e n d e n z e n 
der J a h r h u n d e r t w e n d e - zu a l l e r e r s t als S p r a c h k r i t i k e r : w i e 
H o f m a n n s t h a i s L o r d C h a n d o s f ü h l t sich sein D i c h t e r d u r c h das 
K o r s e t t der s t a r r e n l o g i s c h e n B e g r i f f e b e e n g t und v e r s u c h t , 
j e n s e i t s der N a m e n in ein n e u e s V e r h ä l t n i s zu den D i n g e n zu 
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t r e t e n : nur daß dies dem D i c h t e r a n s c h e i n e n d a u f " m a g i s c h -
a n a l o g i s c h e m " W e g e o h n e S c h w i e r i g k e i t auch j_n der S p r a c h e m ö g ­
lich i s t , w ä h r e n d C h a n d o s 1 K o n s e q u e n z b e k a n n t l i c h das V e r s t u m m e n , 
die B e e n d i g u n g s e i n e r l i t e r a r i s c h e n T ä t i g k e i t i s t . 
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Dabei w i r d der D i c h t e r , a u f e i n e r a n d e r e n E b e n e , zum Erben des 
Z a u b e r - P r i e s t e r s : denn in der A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n 
" m a g i s c h e r " und " p h i l o s o p h i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r M e t h o d e " ist 
e i n e e n d g ü l t i g e , i r r e v e r s i b l e E n t s c h e i d u n g g e f a l l e n : 
... la eleccion entre la bola de cristal y el doctorado en letras, 
entre el pase magnetico y la inyeccion de estreptomicina, estä 
definitivamente hecha. 
A b e r in d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g habe sich i m m e r s t ä r k e r ein 
d r i t t e r Weg h e r a u s g e b i l d e t : 
... mientras de siglo en siglo se libraba el combate del mago y el 
filösofo, del curandero y el medico, un tercer agonista llamado 
poeta continuaba sin oposicion alguna una tarea extremamente 
anäloga a la actividad mägica primitiva. 
Der U n t e r s c h i e d zum Z a u b e r p r i e s t e r läge a u s s c h l i e ß l i c h in dem 
f e h l e n d e n M a c h t s t r e b e n des D i c h t e r s , der l e d i g l i c h "por a m o r 
del a r t e " h a n d e l t : 
AI ansia del dominio de la realidad - el grande y Dnico objetivo 
de la magia - sucedia por parte del poeta un ejercicio que no 
trascendia de lo espiritual a lo fäctico. 
Dabei ist die g r u n d l e g e n d e M e t h o d e e b e n jene O b e r w i n d u n g des 
I d e n t i t ä t s s a t z e s , die in der M e t a p h e r b e g r a b e n l i e g t : die 
E l i m i n a t i o n der V e r g l e i c h s p a r t i k e l " w i e " , d u r c h die - im B e i s p i e l 
C o r t ä z a r s - der H i r s c h zum " d u n k l e n W i n d " w i r d , an dem auch das 
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Ich des D i c h t e r s A n t e i l h a t . So d r i n g t d e r D i c h t e r w i e der 
m a g i s c h - m y t h i s c h e r l e b e n d e " P r i m i t i v e " durch den R i t u s zum 
" w e s e n t l i c h e n E r l e b e n " v o r : 
... procede ritualmente como la magia, despues de purificarse de 
toda adherencia que no apunte a lo esencial. En vez de fetiches, 
palabras-clave; en vez de danzas, müsica del verbo; en vez de 
ritos, imägenes cazadoras. 
Aber das a l l e s k l i n g t nur nach e i n e r v e r s p ä t e t - s y m b o l i s t i s c h e n 
A u f w e r t u n g des L y r i k e r s zum p o e t a - v a t e s m i t m y t h i s c h e n W u r z e l n ; 
d i e M a g i e s c h e i n t sich a u f S p r a c h m a g i e zu b e s c h r ä n k e n , und die 
B e i s p i e l e C o r t ä z a r s b e z i e h e n sich a u s s c h l i e ß l i c h auf die L y r i k , 
w ä h r e n d bei B o r g e s doch i m m e r h i n v o n "arte n a r r a t i v o " die Rede 
w a r . Das mag d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n , daß auch C o r t ä z a r s e r s t e 
l i t e r a r i s c h e P r o d u k t i o n (unter dem P s e u d o n y m J . D e n i s ) noch aus 
l y r i s c h e n V e r s u c h e n b e s t a n d und d e r Ü b e r g a n g zu e r z ä h l e n d e n 
F o r m e n bei A b f a s s u n g des p o e t o l o g i s e h e n T e x t e s , den w i r e b e n 
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u n t e r s u c h t h a b e n , e r s t a l l m ä h l i c h im G a n g e w a r . In v i e l e n e r ­
z ä h l e r i s c h e n W e r k e n der s p ä t e r e n J a h r e l ä ß t sich j e d o c h a u c h 
eine t h e m a t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem m a g i s c h - m y t h i s c h e n 
B e w u ß t s e i n feststellen, w ä h r e n d die S p r a c h m a g i e C o r t ä z a r s w e n i g m i t 
h o c h t ö n e n d e n B e s c h w ö r u n g s f o r m e l n , j e d o c h viel m i t v e r b l ü f f e n d e n 
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Ü b e r g ä n g e n d u r c h d i e Polysemie der W ö r t e r zu tun h a t . Wir w o l l e n 
in der F o l g e drei K u r z e r z ä h 1 u n g e n b e i s p i e l h a f t a n a l y s i e r e n , in 
d e n e n m y t h i s c h e M o t i v e aus v e r s c h i e d e n e n K u l t u r b e r e i c h e n in u n t e r ­
s c h i e d l i c h e r W e i s e k o m b i n i e r t s i n d ; die E r ö r t e r u n g der l ä n g e r e n 
E r z ä h l w e r k e , i n s b e s o n d e r e von R a y u e l a und 6 2 . M o d e 1 o para a r m a r 
unter dem A s p e k t d e s M y t h o s ist in d i e s e m b e s c h r ä n k t e n R a h m e n 
n a t ü r l i c h n i c h t d u r c h f ü h r b a r . 
In der E r z ä h l u n g La n o c h e boca a r r i b a (aus Final del j u e g o , 1 9 5 6 ) 
ist wie bei der b e s p r o c h e n e n B o r g e s - E r z ä h l u n g das m y t h o l o g i s c h e 
B e z u g s r e p e r t o i r e in A l t - M e x i k o a n g e s i e d e l t ; d e r E i n s a t z der G e ­
s c h i c h t e f i n d e t j e d o c h m ö g l i c h s t a l l t ä g l i c h im m o d e r n e n E u r o p a 
s t a t t : 
A mi tad del largo zaguän del hotel penso que debia ser tarde, y se 
apuro a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincon donde 
el portero de al lado le permitia guardarla. En la joyeria de la 
esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaria a tiempo adonde 
iba. 
S c h o n in d i e s e n b e i d e n S ä t z e n z e i g t sich C o r t ä z a r s t y p i s c h e s 
E r z ä h l v e r f a h r e n : d u r c h A n f ü h r e n m ö g l i c h s t v i e l e r u n b e d e u t e n d e r 
D e t a i l s w i r d im L e s e r der E i n d r u c k der " w a h r e n " , a l l t ä g l i c h e n 
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G e s c h i c h t e e r w e c k t . Auch noch n a c h dem f o l g e n d e n M o t o r r a d ­
u n f a l l , bei d e m der I c h - E r z ä h l e r das B e w u ß t s e i n v e r l i e r t , s c h e i n t 
a l l e s in d e n ü b l i c h e n B a h n e n u n s e r e r r a t i o n a l e n W i r k l i c h k e i t zu 
v e r l a u f e n : Die K o m m e n t a r e der P a s s a n t e n , d e r k l e i n e S c h e r z m i t 
dem P o l i z i s t e n , die A u f n a h m e f o r m a l i t ä t e n im K r a n k e n h a u s , das 
alles s p r i c h t die E r w a r t u n g s h a l t u n g t r a d i t i o n e ! 1 - r e a l i s t i s e h e n 
E r z ä h l e n s a n . Die e r s t e E i n f ü h r u n g der m y t h i s e h e n R e a l i t ä t s e b e n e 
ist e x p l i z i t als Traum g e k e n n z e i c h n e t , in d e m der I c h - E r z ä h l e r 
als M o t e k e n - K r i e g e r w ä h r e n d der Z e i t der " g u e r r a f l o r i d a " , des 
H e i l i g e n K r i e g e s , in dem die A z t e k e n a u f die J a g d nach M e n s c h e n ­
o p f e r n g e h e n , auf der F l u c h t d u r c h e i n e n S u m p f i r r t . In d e r F o l g e 
w e c h s e l n d i e s e T r a u m b i l d e r m e h r f a c h m i t t y p i s c h e n K r a n k e n h a u s ­
s z e n e n : I n j e k t i o n , A n s c h l i e ß e n der I n f u s i o n , e i n e k l e i n e M a h l z e i t , 
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G e s p r ä c h e m i t P a t i e n t e n im N e b e n b e t t . Die H i n w e i s e auf den 
T r a u m c h a r a k t e r w e r d e n i m m e r s e l t e n e r , d i e Ü b e r g ä n g e immer 
a b r u p t e r . In dem G e g e n s a t z z w i s c h e n d e r r a t i o n a l e r f a ß b a r e n , 
a b e r a b s u r d - z u f ä l l i g e n R e a l i t ä t und der m y t h i s c h e n W i r k l i c h k e i t , 
"in der a l l e s s e i n e Zahl und s e i n e Z e i t h a t " , g e w i n n t die 
l e t z t e r e immer m e h r die ü b e r h a n d . W ä h r e n d er d u r c h die G ä n g e 
der P y r a m i d e zur O p f e r u n g g e s c h l e p p t w i r d , v e r s u c h t er v e r ­
z w e i f e l t , den T r a u m und den S c h l a g a b z u s c h ü t t e l n , a u f z u w a c h e n 
und sich in d i e b a n a l e S i c h e r h e i t des K r a n k e n h a u s e s zu f l ü c h t e n ; 
aber der Z u s a m m e n h a l t d i e s e r m o d e r n e n , a l l t ä g l i c h e n R e a l i t ä t 
wird i m m e r s c h w ä c h e r , und so k e h r t s i c h am Ende die W e r t u n g 
T r a u m / w a h r e W i r k l i c h k e i t um: 
Alcanzö a cerrar otra vez los pärpados, aunque ahora sabia que no 
iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueno maravilloso 
habia sido el otro, absurdo como todos los suenos; un sueno en el 
que habia andado por extranas avenidas de una ciudad asombrosa, 
con luces Verdes y rojas que ardian sin llama ni humo^con el 
enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. 
Nun w i r d a l s o die E i n g a n g s s z e n e m i t der M o t o r r a d f a h r t d u r c h die 
P a r i s e r B o u l e v a r d s und A m p e l k r e u z u n g e n aus der P e r s p e k t i v e des 
m a g i s c h - m y t h i s c h e n P r i m i t i v e n als " T r a u m " n a c h v o l l z o g e n . Die 
W e l t des M y t h o s hat sich als s t ä r k e r e r w i e s e n als die d e r a l l ­
t ä g l i c h - r a t i o n a l e n W i r k l i c h k e i t ; in d e r h i e r d a r g e s t e l l t e n F o r m 
e r s c h e i n t sie a b e r k e i n e s w e g s als P a r a d i e s e i n e r v e r l o r e n e n E i n ­
h e i t , das - im S i n n e u n s e r e r E i n g a n g s f o r m u l i e r u n g - e i n e n a u t h e n ­
tischen "Boden u n t e r den F ü ß e n " a b g e b e n k ö n n t e ; man m u ß w o h l m i t 
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Joan H a r t m a n n a n n e h m e n , daß der P r o t a g o n i s t in zwei W e l t e n z u ­
g l e i c h s t i r b t , und w e n n auch der "mundo p r i m o r d i a l " als w i r k ­
l i c h e r e m p f u n d e n w i r d , so ist er z u g l e i c h auch b e d r o h l i c h e r . 
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Von dem D u a l i s m u s des M y t h o s , den H a n s B l u m e n b e r g in die 
Formel " T e r r o r und P o e s i e " g e f a ß t h a t , s c h e i n t h i e r nur d i e 
S e i t e des T e r r o r s ü b r i g zu b l e i b e n . Z w a r b e i n h a l t e n auch die 
a n d e r e n b e i d e n G e s c h i c h t e n , die w i r b e t r a c h t e n w o l l e n , e i n e 
V e r b i n d u n g M y t h o s / T o d , a b e r die m y t h i s c h e W e l t t r i t t in i h n e n 
doch m i t viel p o s i t i v e r e r K o n n o t a t i o n und d u r c h a u s als B e z i r k 
der S e h n s u c h t a u f . A l l e r d i n g s h a n d e l t es sich d i e s m a l um den 
e u r o p ä i s c h e n m y t h o l o g i s c h e n R e f e r e n z h o r i z o n t , d . h . um den 
m y t h i s c h e n B e r e i c h der g r i e c h i s c h e n F r ü h z e i t , dem d a s G ö t z e n ­
bild von den K y k l a d e n e n t s t a m m t , d a s d e r e r s t e n d e r b e i d e n 
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E r z ä h l u n g e n , El i d o l o de las c i c l a d a s ( e b e n f a l l s aus Final del 
j u e g o ) den N a m e n g e g e b e n h a t . Bei d i e s e r E r z ä h l u n g e r f o l g t ein 
für d i e s h o r t s t o r y t y p i s c h e r u n v e r m i t t e l t e r E i n s t i e g in ein 
G e s p r ä c h z w i s c h e n dem a r g e n t i n i s c h e n A r c h ä o l o g e n S o m o z a und 
s e i n e m P a r i s e r F r e u n d M o r a n d . Die u n v e r s t ä n d l i c h e n G e s p r ä c h s ­
b r o c k e n gipfeln in d e m S a t z S o m o z a s : 
S i , no haw,palabras para eso - dijo Somoza -. Por lo menos nuestras 
palabras. 
A n g e s i c h t s d i e s e r F o r m u l i e r u n g , die den H o r i z o n t von S p r a c h k r i s e 
und U n ü b e r s e t z b a r k e i t der m y t h i s c h e n W e l t in d i e l o g i s c h e B e ­
g r i f f s s p r a c h e a n k l i n g e n l ä ß t , von dem o b e n und auch in B o r g e s * 
E r z ä h l u n g d i e Rede w a r , f o l g t e i n e R ü c k b l e n d e , in d e r d e r L e s e r 
e r f ä h r t , wie M o r a n d , d e s s e n F r e u n d i n T h e r e s e und S o m o z a g e m e i n ­
sam a u f der Insel P a r o s U r l a u b g e m a c h t und n a c h der S t a t u e d e r 
G r o s s e n M u t t e r der K y k l a d e g e g r a b e n h a b e n , w i e S o m o z a sie e n t ­
d e c k t , nach P a r i s g e s c h a f f t und in s e i n e m A t e l i e r a u f g e s t e l l t 
h a t , w i e er s c h l i e ß l i c h nach e i n e m u n m i t t e l b a r e n K o n t a k t m i t der 
W e l t s u c h t , aus der d i e S t a t u e k o m m t . U n a u f h ö r l i c h v e r s u c h t e r , 
die L i n i e n der S t a t u e n a c h z e i c h n e n d und B e s c h w ö r u n g s f o r m e l n 
("Formulas de p a s a j e " ) m u r m e l n d , in d i e s e n B e r e i c h e i n z u d r i n g e n . 
M o r a n d , der h i e r d i e m o d e r n - r a t i o n a l e B e w u ß t s e i n s s t u f e v e r k ö r ­
p e r t , m e i n t d a s noch l o g i s c h e r k l ä r e n zu k ö n n e n : 
Vista desde Morand, la obsesion de Somoza era analizable: todo 
arqueölogo se identifica en algün sentido con el pasado que 
explora y saca a la luz. De ahi a creer que la intimidad con 
una de esas huellas podia enajenar, alterar el tiempo y el 
espacio, abrir una fisura por donde acceder a ... Somoza no 
emplearia jamäs ese vocabulario; lo que decia era siempre mäs 
ο menos que eso, una suerte,,de lenguaje que aludia y conjuraba 
desde pianos irreducibles. 
S o m o z a , der m e h r f a c h als " l o c o " a n g e s p r o c h e n w i r d , will a b e r ein 
s o l c h e s S p r e n g e n d e r Raum- und Z e i t g r e n z e n , ein E i n d r i n g e n in den 
B e r e i c h der m y t h i s c h e n W i r k l i c h k e i t t a t s ä c h l i c h z u s t a n d e g e b r a c h t 
h a b e n ; und auch bei d i e s e r D a r s t e l l u n g b e d i e n t sich C o r t ä z a r 
w i e d e r g e s c h i c k t d e r " Ü b e r s e t z u n g " d u r c h M o r a n d in e i n e b e g r i f f ­
l i c h - r a t i o n a l e S p r a c h e , so daß wir nie h ö r e n , w i e S o m o z a s e l b s t 
s e i n e E r f a h r u n g e n s p r a c h l i c h w i e d e r g i b t : 
... la seguridad de Somoza de que su obstinado acercamiento llegaria 
a identificarlo con la estructura inicial, en una superposicion que 
seria mäs que eso porque ya no habria dualidad sino fusion, contacto 
primordial (no eran sus palabras, pero de alguna manera tenia que 
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traducirlas Morand cuando, mäs tarde, las reconstruia para Therese). 
Contacto que, como acababa de decirle Somoza, habia ocuccido cuarenta 
y ocho horas antes, en la noche del solsticio de junio. 
Als d a n n doch S o m o z a s e l b s t s p r i c h t , e r k l ä r t er die g a n z e 
G e s c h i c h t e der E n t w i c k l u n g u n s e r e r l o g i s c h - r a t i o n a l e n K u l t u r 
ab d e r M y t h e n k r i t i k der V o r s o k r a t i k e r für e i n e n I r r w e g : 
Es tan sencillo - dijo Somoza Siempre senti que la piel estaba 
todavia en contacto con lo otro. Pero habia que desandar cinco 
mil anos de caminos equivocados. Curioso que ellos mismos, los 
descendientes de los egeos, fueran culpables de ese error. 
In d e r Folge f i n d e t e i n e g e s c h i c k t e s y n t a k t i s c h e V e r s c h r ä n k u n g 
von den b e i d e n b e k a n n t e n E b e n e n r a t i o n a l e / m y t h i s c h e W i r k l i c h k e i t 
s t a t t : 
Se preguntö si llamando por telefono en un descuido de Somoza, 
alcanzaria a prevenir a Therese para que trajera al doctor Vernet. 
Pero Therese ya debia de estar en camino, y al borde de las rocas, 
donde mugia la Multiple, el jefe de los Verdes cercenaba el cuerno 
izquierdo del macho mäs hermoso y lo tendia al jefe de los que 
cuidan la^sal, para renovar el pacto con Haghesa/= die dargestellte 
Göttin/. * 
So kann auch der d r a m a t i s c h e O b e r g a n g zum O p f e r r i t u s , d e r a u c h 
in d i e s e r G e s c h i c h t e e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l t , b e i n a h e 
u n b e m e r k t im G e p l a u d e r vor sich g e h e n : M o r a n d f r a g t n a c h e t w a s 
zu t r i n k e n , S o m o z a s t e l l t ihm den W h i s k y hin und e n t s c h u l d i g t 
s i c h , weil er vor d e m O p f e r n ü c h t e r n b l e i b e n m ü s s e . Die A n t w o r t 
M o r a n d s ist u n f r e i w i l l i g k o m i s c h : 
- Una lästima, dijo Morand, buscando la botella -. No me gusta 
nada beber solo. iQue sacrificio? 
Als p l ö t z l i c h S o m o z a n a c k t v o r ihm s t e h t und ein S t e i n b e i l in 
der Hand h ä l t , m e i n t M o r a n d w i e d e r , sein V e r h a l t e n a u f e r k l ä r b a r e 
M o t i v e z u r ü c k f ü h r e n zu k ö n n e n : 
Si realmente me qui eres matar - le gritö Morand retrocediendo 
hacia la zona de la penumbra -, £a que viene esta mise en scene? 
Los dos sabemos muy bien que es por Therese. oPero de que te va 
a servir si no te ha querido ni te querrä nunca? 
M i t e i n e m g e s c h i c k t e n K a r a t e - A n g r i f f g e l i n g t es ihm j e d o c h , 
S o m o z a z u v o r z u k o m m e n . Dabei s p a l t e t sich d i e s e r s e l b s t m i t dem 
O p f e r b e i l die S t i r n . M o r a n d s t e l l t z u n ä c h s t ganz v e r n ü n f t i g e 
B e t r a c h t u n g e n über s e i n e C h a n c e n a n , w e g e n N o t w e h r f r e i g e ­
s p r o c h e n zu w e r d e n . P l ö t z l i c h a b e r k i p p t , w i e s c h o n in 
La n o c h e boca a r r i b a , die R e a l i t ä t s o r d n u n g um: M o r a n d , der 
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A n w a l t d e r l o g i s c h e n R e a l i t ä t , b ü c k t sich und b e n e t z t s e i n e 
H ä n d e m i t dem B l u t des T o t e n , das er a u c h auf der S t a t u e v e r ­
t e i l t . D a n n s t e l l t er sich h i n t e r d i e T ü r e , z i e h t sich a u s , 
und e r w a r t e t T h e r e s e m i t dem O p f e r b e i l in d e r H a n d , w o b e i 
p l ö t z l i c h auch er d i e der W e l t des M y t h o s e n t s t a m m e n d e O p f e r ­
m u s i k h ö r t : 
Ya estaba desnudo cuando oyo el ruido del taxi y la voz de 
Therese dominando el sonido de las flautas; apagö la luz y 
con el hacha en la mano espero deträs de la puerta, 1 ami endo 
el filo de la hacha y pensando que Therese era la puntualidad 
en persona. 
Noch d e r l e t z t e S a t z b r i n g t in s e i n e r s y n t a k t i s c h e n V e r s c h r ä n k u n g 
von m y t h i s c h e r O p f e r p r i e s t e r - E b e n e (1 ami e n d o el filo de la h a c h a ) 
und a l l t ä g l i c h e r W i r k l i c h k e i t ( p e n s a n d o q u e T h e r e s e era la p u n t u a ­
l i d a d en p e r s o n a ) m i t e i n e r b e i n a h e i r o n i s c h e n S c h l u ß p o i n t e die 
e n g e V e r b i n d u n g der b e i d e n R e a l i t ä t s e b e n e n zum A u s d r u c k d i e , 
e i n a n d e r a u s s c h l i e ß e n d , ü b e r w e i t e S t r e c k e n der E r z ä h l u n g k o ­
e x i s t i e r e n . N a t ü r l i c h ist auch in El i d o l o de las c i c l a d a s die 
W e l t des M y t h o s w i e in d e r z u v o r b e s p r o c h e n e n E r z ä h l u n g m i t dem 
O p f e r r i t u a l g e k o p p e l t , n a t ü r l i c h s p i e l t auch hier d a s t r e m e n d u m 
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der m y t h i s c h e n W e l t e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e . A b e r d a n e b e n k o m m t 
doch a u c h s c h o n das fasci n o s u m d e u t l i c h zum A u s d r u c k , vor a l l e m 
in d e r b e i n a h e e r o t i s c h v e r b r ä m t e n S e h n s u c h t des " A r g e n t i n i e r s 
in P a r i s " S o m o z a (der als s o l c h e r n a t ü r l i c h e b e n s o w i e O l i v e i r a , 
J u a n u n d a n d e r e e i n e p r i m ä r e I d e n t i f i k a t i o n s f i g u r d e s A u t o r s 
d a r s t e l l t ) , d u r c h e i n e n b e s o n d e r e n K o n t a k t m i t der G ö t t e r s t a t u e 
in d i e W e l t des M y t h o s e i n z u d r i n g e n . D a r ü b e r h i n a u s l ä ß t sich 
das G e s c h e h e n d i e s e r E r z ä h l u n g n i c h t m e h r w i e in dem v o r h e r g e ­
h e n d e n B e i s p i e l m i t H i l f e der s e l b s t b e r e i t g e s t e l l t e n B a n n -
B e g r i f f e als F i e b e r w a h n o d e r T r a u m a b q u a l i f i z i e r e n ; f ü r e i n e 
r a t i o n a l e B e w ä l t i g u n g der g e s c h i l d e r t e n H a n d l u n g s t e h t a l l e n ­
f a l l s n o c h der a n f a n g s von M o r a n d a u f S o m o z a a n g e w e n d e t e B e g r i f f 
der 1 o c u r a zur V e r f ü g u n g ; e i n e s o l c h e 1ocura m ü ß t e f r e i l i c h a n ­
s t e c k e n d s e i n , so a n s t e c k e n d , d a ß auch der u r s p r ü n g l i c h e A n w a l t 
des l o g i s c h - r a t i o n a l e n A l l t a g s b e w u ß t s e i n s M o r a n d von ihr e r ­
g r i f f e n w e r d e n k a n n . 
In den l e t z t e n der drei k l e i n e n E r z ä h l u n g e n , die h i e r a n a l y s i e r t 
w e r d e n s o l l e n , s t e h t das fasci n o s u m noch m e h r im V o r d e r g r u n d : 
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La isla al m e d i o d i a b e s c h r e i b t die z u n ä c h s t r o m a n t i s c h w i r k e n d e 
S e h n s u c h t des A l i t a l i a - S t e w a r d s M a r i n i nach der auf der L i n i e 
R o m - T e h e r a n j e d e n M o n t a g , D o n n e r s t a g und S a m s t a g (zweimal m o n a t ­
lich auch s o n n t a g s ) um P u n k t M i t t a g ü b e r f l o g e n e n Insel X i r o s in 
der Ä g ä i s . F r e i l i c h w i r d d i e s e S e h n s u c h t zur fixen I d e e : i h r e t ­
w e g e n l e h n t M a r i n i die w e i t b e s s e r e i n g e s t u f t e Route R o m - N e w 
York a b , i h r e t w e g e n g e h t seine V e r l o b u n g in B r ü c h e (und s e i n e 
V e r l o b t e l ä ß t das g e m e i n s a m e Kind a b t r e i b e n ) , i h r e t w e g e n l ä ß t 
er sich von den P i l o t e n el loco de la isla n e n n e n . Z u g l e i c h w i r d 
m e h r und m e h r k l a r , daß d i e s e s Xiros im L e b e n M a r i n i s für das 
E r l e b n i s des A n d e r e n , des W e s e n t l i c h e n i n m i t t e n e i n e s u n u n t e r -
s c h e i d b a r e n K o n t i n u u m s u n v e r b i n d l i c h - b e l a n g l o s e r Z i v i l i s a t i o n s ­
a n n e h m l i c h k e i t e n s t e h t : 
No llevaba demasiado cuenta de los dias; a veces era Taniaen Beirut, 
a veces Feiisa en Teheran, casi siempre su hermano menor en Roma, 
todo un poco borroso, amablemente fäcil y cordial y como reemplazando 
otra cosa, llenando las horas antes ο despues del vuelo, y en el vuelo 
todo era tambien borroso y fäcil y estupido hasta la hora de ir a in-
clinarse sobre la ventanilla de la cola, sentir el frio cristal como 
un limite de acuario donde lentamente se movia la tortuga dorada en 
el espeso azul/= die Insel/. 39 
Als er e i n e s T a g e s e i n e n F i s c h e r zu e r k e n n e n g l a u b t , der zu dem 
F l u g z e u g h i n a u f s i e h t , b e s c h l i e ß t er n i c h t l ä n g e r zu w a r t e n , 
l e i h t sich G e l d und b r i c h t zu s e i n e r Insel a u f . Als er nach m e h r ­
t ä g i g e r R e i s e d o r t a n l a n g t , n i m m t ihn K l a i o s , "un v i e j o que 
d e b i a ser el p a t r i a r c a " , bei sich a u f . M a r i n i d u r c h w a n d e r t die 
Insel und s p ü r t , w i e er von ihr in B e s i t z g e n o m m e n w i r d : 
... la isla lo invadia y lo gozaba con una tal intimidad que no 
era capaz de pensar ο de elegir. 
In e i n e m e r s t e n Bad im M e e r f i n d e t e i n e A r t I n i t i a t i o n s a k t 
s t a t t : M a r i n i ü b e r l ä ß t sich völlig der S t r ö m u n g , "se a b a n d o n o 
en un solo a c t o de c o n c i l i a c i o n que era t a m b i e n un n o m b r e para 
el f u t u r o " . Z u g l e i c h w i r d ihm völlig k l a r , daß er für immer a u f 
d e r Insel b l e i b e n w i r d . Nach e i n e m e r s t e n K o n t a k t m i t I o n a s , 
dem Sohn des K l a i o s , d u r c h s t r e i f t er w i e d e r a l l e i n die Insel 
u n d s e t z t e i n e n z w e i t e n s y m b o l i s c h e n A k t , indem er die A r m b a n d ­
uhr vom H a n d g e l e n k r e i ß t und e i n s t e c k t . D i e s e r b i l d h a f t e A u s ­
s t i e g aus dem G e f ü g e der l o g i s c h a b l a u f e n d e n Zeit w i r d noch 
d u r c h den u n m i t t e l b a r d a r a u f f o l g e n d e n S a t z u n t e r s t r i c h e n : 
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No s e n a fäcil ma tar al hombre vie j o , pero alii en 1 ο alto, 
tenso de sol y de espacio, sintio que la empresa era posible. 
Dann s i e h t M a r i n i p l ö t z l i c h das M i t t a g s f l u g z e u g ü b e r der I n s e l , 
s c h l i e ß t die A u g e n und m u ß nun doch an s e i n L e b e n als S t e w a r d 
d e n k e n . Als er sie w i e d e r ö f f n e t , s i e h t er das F l u g z e u g u n m i t t e l ­
bar vor d e r Insel a b s t ü r z e n . Er r e t t e t e i n e n e r t r i n k e n d e n M a n n 
in d e r w e i ß e n S t e w a r d s u n i f o r m , schl e p p t ihn an L a n d , m u ß a b e r 
s e h e n , d a ß a u f g r u n d e i n e r k l a f f e n d e n H a l s w u n d e k e i n e Ü b e r l e b e n s ­
c h a n c e b e s t e h t : 
De que podia servir la respiraciön artificial si con cada convulsion 
la herida parecia abrirse un poco mäs y era como una boca repugnante 
que llamaba a Marini, lo arrancaba a su pequena felicidad de tan 
pocas horas en la isla, 4le gritaba entre borbotones algo que el 
ya no era capaz de oir. 
M i t d e r für C o r t ä z a r t y p i s c h e n ü b e r r a s c h e n d e n S c h l u ß p o i n t e v e r ­
s c h w i n d e t in d i e s e m A u g e n b l i c k M a r i n i , der R e t t e r , aus der E r ­
z ä h l u n g : d e r h e r b e i g e e i l t e K l a i o s und s e i n e F a m i l i e f i n d e n nur 
den w e i ß g e k l e i d e t e n S t e w a r d M a r i n i , der m i t s e i n e r H a l s w u n d e 
O p f e r des A b s t u r z e s g e w o r d e n i s t , u n d die E r z ä h l u n g e n d e t m i t 
dem l a k o n i s c h e n S a t z : 
Pero como siempre estaban solos en la isla, y el cadaver de ojos 
abiertos era lo Dnico nuevo entre ellos y el mar. 
D i e s e r S c h l u ß l ä ß t f r e i l i c h die e i n f a c h s t e I n t e r p r e t a t i o n o f f e n , 
der A u f e n t h a l t auf d e r Insel sei e i n f a c h e i n e H a l l u z i n a t i o n des 
s t e r b e n d e n M a r i n i g e w e s e n ; aber dem w i d e r s p r i c h t , w i e s c h o n 
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R . C a m p r a b e m e r k t h a t , d i e r e a l e und ü b e r g e n a u e S c h i l d e r u n g 
d i e s e s A u f e n t h a l t s und s e i n e r V o r g e s c h i c h t e . W e n n a b e r bei des 
real i s t , der A b s t u r z des S t e w a r d s M a r i n i e b e n s o w i e die R e i s e 
des " A u s s t e i g e r s " M a r i n i zu der u r s p r ü n g l i c h - a u t h e n t i s c h e n Insel 
u n d die d o r t i g e n I n i t i a t i o n s e r l e b n i s s e , dann kann man wohl t a t -
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s ä c h l i c h nur m i t S . S o s n o w s k i a n n e h m e n , M a r i n i w ä r e von e i n e r 
" f u e r z a t r a n s u m a n a " aus dem r a u m z e i t l i c h e n K o o r d i n a t e n s y s t e m 
" e x t r a p o l i e r t " w o r d e n , a n a l o g d e m in u n s e r e n B r e i t e n b e l i e b t e n 
S a g e n m o t i v von dem M a n n (oder dem M ä d c h e n ) , der ( d a s ) sich 
e i n i g e M i n u t e n in e i n e m v e r z a u b e r t e n e s p a c e c l o s a u f h ä l t , 
w ä h r e n d d r a u ß e n H u n d e r t e von J a h r e n v e r g e h e n . Der e s p a c e clos 
ist in d i e s e m Fall der B e r e i c h des M y t h o s , d e r H o r t der A u t h e n ­
t i z i t ä t , in d e m d i e von U h r e n g e m e s s e n e Z e i t d u r c h e i n e b e w u ß t e 
H a n d l u n g a u ß e r K r a f t g e s e t z t w i r d . Z w a r k o s t e t auch M a r i n i d i e s e 
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S e h n s u c h t nach dem B e r e i c h des A n d e r e n , nach e i n e m w e s e n t l i c h e n 
B e w u ß t s e i n , das L e b e n ; a b e r d e n n o c h hat der M y t h o s in d i e s e r 
E r z ä h l u n g e i n e f a s t a u s s c h l i e ß l i c h p o s i t i v e F u n k t i o n ; v o m 
b l u t i g e n O p f e r r i t u a l ist n i c h t s g e b l i e b e n als die " T ö t u n g des 
a l t e n M e n s c h e n " im I n i t i a t i o n s r i t u s , a n s t a t t d e s s e n z e i g t s i c h 
die m y t h i s c h e W e l t als ein A r k a d i e n e i n e r u r s p r ü n g l i c h e n L e b e n s ­
w e i s e in e n g e r V e r b i n d u n g m i t d e r N a t u r . B e z ü g l i c h der u n b e ­
r ü h r t e n g r i e c h i s c h e n I n s e l n ist a l l e r d i n g s als Ironie der 
G e s c h i c h t e zu v e r m e r k e n , daß die Prophezeiung des B o r d f u n k e r s 
("... las h o r d a s e s t a r ä n alli en c u a l q u i e r m o m e n t o , G e n g i s 
Cook v e l a " ) s e i t der A b f a s s u n g der E r z ä h l u n g in e i n e m w o h l auch 
von C o r t ä z a r u n g e a h n t e n A u s m a ß in E r f ü l l u n g g e g a n g e n i s t . A b e r 
w ä r e Xiros w i r k l i c h noch als A r k a d i e n a n z u s p r e c h e n , w e n n es 
e i n e n festen P l a t z auf d e r L a n d k a r t e h ä t t e ? T a t s ä c h l i c h e r f ü l l t 
die Insel im L e b e n M a r i n i s , wie w i r g e s e h e n h a b e n , e i n e ä h n l i c h e 
F u n k t i o n w i e die n e u g e g r ü n d e t e U r w a l d s t a d t , zu d e r der P r o t a g o ­
n i s t von A l e j o C a r p e n t i e r s Los p a s o s p e r d i d o s n i c h t z u r ü c k f i n d e n 
k a n n , oder w i e d e r k i b b u t z del d e s e o aus R a y u e l a . Was sich a l s o 
in a l l e n drei E r z ä h l u n g e n , neben den s t r u k t u r e l l e n G e m e i n s a m ­
k e i t e n , als K o n s t a n t e f e s t s t e l l e n l ä ß t , ist die s t a r k e A n z i e h u n g s ­
k r a f t des m y t h i s c h - m a g i s c h e n B e r e i c h s , s o w o h l als t r e m e n d u m w i e 
als fasci n o s u m , immer j e d e n f a l l s als H o r t der A u t h e n t i z i t ä t 
g e g e n ü b e r e i n e r s i n n e n t l e e r t e n , l o g i s c h - r a t i o n a l g e o r d n e t e n 
m o d e r n e n W i r k l i c h k e i t . Die T a t s a c h e , d a ß der in P a r i s l e b e n d e 
und in B r ü s s e l g e b o r e n e A r g e n t i n i e r C o r t ä z a r h i e r b e i s o w o h l 
auf das a l t m e x i k a n i s c h e wie auf das a l t g r i e c h i s c h e R e p e r t o i r e 
des M y t h o s z u r ü c k g r e i f e n k a n n , m a c h t die B r ü c k e n f u n k t i o n s e i n e s 
W e r k e s z w i s c h e n e i n e r e u r o p ä i s c h e n L i t e r a t u r der S u c h e nach 
der A u t h e n t i z i t ä t und d e r " e x o t i s c h e n " l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n 
L i t e r a t u r a u s , in der der M y t h o s noch in dem M a ß e l e b e n d i g 
ist wie in A s t u r i a s ' H o m b r e s de m a i z . Auf e i n e r a l l g e m e i n e n 
E b e n e k o m m t d i e s e B r ü c k e n f u n k t i o n ü b e r C o r t ä z a r s W e r k h i n a u s 
d e r g e s a m t e n m o d e r n e n a r g e n t i n i s c h e n L i t e r a t u r , i n s b e s o n d e r e 
d e r von B o r g e s m i t b e g r ü n d e t e n l i t e r a t u r a f a n t ä s t i c a , z u . 
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